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MOTTO 
 
“Dan bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan 
senja hari dengan mengharap keridhoan-Nya; dan janganlah kedua matamu 
berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia; dan 
janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari 
mengingat Kami, serta menuruti keinginannya dan keadaanya sudah melewati 
batas.” 
(Terjemahan QS. Al Kahfi: 28) 
 
“Sifat cinta seperti sifat air dalam tanah. Apabila anda tidak cukup menggali, yang 
anda peroleh adalah air yang keruh. Bila anda cukup menggali, yang anda peroleh 
adalah air yang bersih dan jernih” 
(Hazrat Inayat Khan) 
 
“Tak ada permusuhan yang tak dapat dimaafkan oleh ketulusan. Tak ada kesulitan 
yang yang tak dapat dipecahkan oleh ketekunan. Tak ada batu bata keras yang tidak 
dapat dipecahkan oleh kesabaran. Semua itu haruslah dari hati. Bicaralah dengan 
bahasa hati, maka akan sampai ke hati pula.” 
(Anonim) 
 
“Disiplin, berani dan selalu bergembira untuk kebahagian bersama” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI  STRATEGI PROBING PROMPTING DAN TIME 
TOKEN DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI TERHADAP  HASIL 
BELAJAR  SISWA KELAS VIII SEMESTER GENAP SMP NEGERI 2 
MOJOGEDANG TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Siti Aminah, A420 080 194, Progam Studi Pendidikan Biologi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2012, 59 halaman.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar Biologi 
antara siswa yang diajar melalui strategi pembelajaran Probing Prompting dengan 
strategi pembelajaran Time Token. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode eksperimen semu. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 
SMP Negeri 2 Mojogedang Tahun Ajaran 2011/2012, yang terdiri dari 6 kelas. 
Sampel yang digunakan yaitu 2 kelas dengan jumlah total kedua kelas tersebut 79 
siswa, yaitu kelas E sebagai kelompok eksperimen I dengan strategi pembelajaran 
Probing Prompting dan kelas A sebagai kelompok eksperimen II dengan strategi 
pembelajaran Time Token. Uji coba instrumen dilaksanakan di SMP Negeri 1 
Kerjo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
clutser random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode tes sebagai metode pokok, dan dokumentasi dan observasi sebagai metode 
bantu. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji t. 
Hasil analisis data dengan %5  diperoleh t0,05 > tobs (1,991 > 0,302). 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan hasil belajar 
Biologi antara siswa yang diajarkan melalui strategi pembelajaran Probing 
Prompting dan Time Token.. 
 
Kata kunci: Probing Prompting, Time Token, hasil belajar 
 
 
 
 
 
